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DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAPS 
REGNSKAP FOR 1981 
Innledning 
Ved fremleggelsen av oversikten over 
regnskapet for 1981 er det brukt samme 
kontoplan som tidligere. Hovedpostenes 
sumtall fra regnskapet for foregående år 
er ført opp til sammenligning. 
Vi vil i det følgende gi en kort oversikt 
og forklare noen av de viktigste postene. 
Resultat regnskapet 
Regnskapsårets samlede omsetning 
utgjør kr. 5 13 8 805 som er kr. 562 650 
mer enn foregående års omsetning. Vi vil 
under de enkelte postene nevne de end- 
ringer som har ført til økning i omset- 
ningen. 
Inntekter 
De største økningene på inntektsposte- 
ne viser statstilskottet med kr. 232 002, 
refusjoner og honorarer med kr. 96 I 05, 
renter av fondskapitalen og annen kapital 
med kr. 77 765 og verdiøkning ved salg 
av jord med kr. 111 964. Dessuten er 
avsatte midler til driften med kr. I 8 8 000 
inntektsført. 
Årsaken til økningen er først og fremst 
at selskapet har fått kompensasjon for 
lønnsøkningene ved øket statstilskott. 
Øket aktivitet har ført til større inntekter 
av refusjoner og honorarer. Renteinntek- 
tene har steget ved at selskapet har fått 
bedre plassering av fondskapitalen og at 
en del ledig kapital har stått rentebærende 
i kortere perioder. 
Verdiøkning ved salg av jord frem- 
kommer som en differanse mellom salgs- 
pris og bokført statusverdi. 
Hovedposten drift av selskapets eien- 
dommer har vist en betydelig nedgang, 
nemlig i alt kr. 174 848. Refunderte utgif- 
ter til leplanting, samt skogsdrift i en 
kraftlinje og i kanaltraseer økte inntekten 
på denne posten i I 9 8 0. 
De øvrige inntektspostene viser stort 
sett samme størrelse som foregående år. 
Dette gjelder også hovedposten maskin- 
virksomhet, dyrking og anlegg. Resultatet 
av denne virksomheten vil bli nærmere 
kommentert under utgiftspostene. 
Utgifter 
Lønnsutgiftene har steget med kr. 
I 00 933. Denne stigningen er lav i for- 
hold til stigningen i lønnsnivået. Årsaken 
er at selskapet ikke har maktet å holde 
full bemanning hele året. Dette pga. per- 
misjoner ved omsorgsforhold m.v. Det 
var dessuten ikke mulig å få besatt en 
stilling våren I 9 8 1. En del arbeid som 
skulle vært utført i 1981 ble derfor utsatt 
til neste år. 
Posten varer og tjenester viser en øk- 
ning på kr. 185 984. Det er først og 
fremst økte reiseutgifter og kontorutgifter 
som her slår ut. 
Hovedposten avsetninger som omfatter 
både statuttbestemte avsetninger og friere 
avsetninger er kr. 242 308 høyere enn 
foregående år. Her kommer ekstraordi- 
nære avsetninger til neste års drift med 
kr. 290 000. Manglende bemanning i 
1981 har gjort dette nødvendig. Dessuten 
er det avsatt kr. 300 000 til regulerings- 
fondet med tanke på senere jordkjøp til 
bureising m.v. Det er midler som frem- 
kommer ved jordsalg og skogsdrift som 
på denne måten har kunnet bli stilt i 
beredskap for senere virksomhet. 
Maskinvirksomheten viser omtrent 
samme utgiftsnivå som for 1980. Dette 
gir et overskudd på kr. 134 044 før renter 
og avskrivninger. I inntekten er da med- 
tatt gevinst ved salg av maskiner med kr. 
141 421. Dette resultat er selvsagt ikke 
tilfredsstillende. 
Omlegningen av maskinvirksomheten 
ved at flere av maskinene overføres til 
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maskinholdere som arbeider for selskapet 
synes likevel åvirke gunstig. 
Balansekonto 
Eiendeler 
Selskapets samlede eiendeler utgjør ialt 
kr. 5 3 3 9 I 5 2. 
Endringene fra foregående år er slik: 
Omløpsmidler kr. 1 294 235 som er 
kr. 704 255 mer enn i foregående regn- 
skap, anleggsmidler (langsiktige ford- 
ringer og plasseringer) kr. 2 713 676 dvs. 
kr. 246 328 mer enn forrige regnskaps- 
avslutning og varige driftsmidler, anleggs- 
verdier kr. I 3 31 241 som er i alt kr. 
1 118 736 mindre enn foregående regn- 
skapsavslutning. Det er salg av maskiner 
og salg av jord og bruk som her slår ut. 
Maskiner viser en reduksjon på kr. 
839 978 og jord og bruk kr. 278 758. 
Salg av et bruk som selskapet kjøpte 
under tvangsauksjon i 1980 slår sterkt ut 
på den siste posten. 
Gjeld og egenkapital 
Selskapets gjeld har gått betydelig ned i 
regnskapsåret. Nedgangen utgjør kr. 
230 808 for kortsiktig gjeld og kr. 
497 500 for langsiktig gjeld. Ved salg av 
nevnte bruk og overdragelse av maskiner 
har de aktuelle lånene blitt innfridd. 
Avsetninger, bundet egenkapital 
(fondskapitalen) har også en betydelig øk- 
ning pga. avsetningene som tidligere 
nevnt. Fri egenkapital er økt med årets 
overskudd som utgjør kr. 6 84 7. 
Selskapets samlede egenkapital og av- 
setninger er kr. 4 880 164. 
Hellerud i Skedsmo 
23. mars 1982 
Ole Lie 
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RESULTATREGNSKAP 
For tiden l. januar til 31. desember 1981 
INNTEKTER 
Statstilskott til driften .. 
Tilskott fra fylker og kommuner 
Refusjoner og honorarer m. v. 
Landbruksdepartementet . 
+ merverdiavgift 
Andre oppdrag . 
Tidskrifter, annonser m. v. 
Leieinntekter rn.v. av eiendommer 
1981 1980 
2. 7 39.000, - 2.506.998, - 
24.865, - 39195,- 
305408,05 
50.901,34 
254 506, 71 
45.840,59 300.347,30 204.242,06 
15.241,35 7. 726, - 
54 500, - 57.000, - 
Renter 
Av legater og fonds 
Andre renteinntekter 
170. 952, 73 
66.864,04 
Medlemskontingente, 
Årsbetalende . 
Livsvarige medlemmer 
Diverse (ref sykepenger og ferielønn) 
Drif! m1 egne eiendommer 
Inntekter av egne felt .. 
Skogsdrift, leplanting, skogkultur 
Disponert avsatt til drift 
Verdiøkning ved salg av jord 
39.627,50 
2.583, - 
43.433,20 
19.685,74 
237.816,77 
42.210,50 
22. I 04, 7 3 
63.118,94 
188.000, - 
l66.672,- 
3.853.876,59 
160.050, 90 
27.960,33 
16.792,51 
237. 966,83 
0,- 
54. 708, - 
3.312.639,63 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt. 
Andre felt . 
Gevinst ved salg av maskiner 
Refusjon av sykepenger . 
533.244, - 
510.310, - 
1.043.554, - 
141.421,59 
99. 953, - 1.284. 928,59 1.263. 515,62 
5.138.805, 18 4.576.155,25 
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UTGIFTER 1981 1980 
Lønn m. v. 
Fast organiserte stillinger .. . . . . . . . . 1.488.757,95 
Arbeidsgiveravgift, sosiale utg. ..... '. 236.270, - I. 725.027,95 I .624.095, 15 
Varer og tjenes/er 
Kontorutgifter inkl. distriktskont. 378.406,67 
Reiseutgifter adm. m.v. 120.076,30 
Møteutgifter og konferanser ..... 43.030,30 
Revisjon .. .............. - . ' ... 18 500, - 
Tidsskrift og særtrykk .. ' ... 102 829,25 
Analyser, kartreproduksjon ........ 7.155, 19 
Torvtekniske undersøkelser . . . . . . . . 4.400,88 
Jordundersøkelser inkl. reiseutgifter .. 293.188,44 
Opplysningsvirksomheten ... . ..... 15.214,38 
Instrumenter og inventar .. 38.695,99 
Diverse og forsikringer 36.078,23 1.057.575,63 871.592,41 
Vedlikehold og drift, egne eie11do111111er 
Bygninger m.v. ..... '.'.' .. 33.548,08 
Kanaler og veger ..... 1019,21 
Skogdrift, leplanting og skogkultur . 15.137,66 
Div. egne bruk ........ l 4.432,30 64.137,25 124.105,97 
Renter 
Faste lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.085,60 
Andre renter ' ... ' .......... 843, 77 9. 929,37 12.091,05 
Avskrevet fordringer . ........ . . . . '.' 0,- 3.187,50 
Avsetninger 
Av inntekter - legater og fonds 
Til legatkapitalen . 
Disponibelt. . . . . . 
Avsatt til neste års drift . 
Reguleringsfondet, salg av jord m.v . 
Avsatt til invent. N.Norge- og Vestlandsk .. 
Maskinvirksomhet, dyrking og anlegg 
Egne felt. . . . . . . . . . . . . . . 
Andre oppdrag .. 
Maskinkostnader . 
Ordinære avskrivninger . 
Renter maskinlån ... 
Overført kapitalkonto 
I 0.152,39 
80.250,02 
290.000, - 
300.000, - 
70.000, - 750.402,41 508,094,34 
- 
3.607.072,61 3.143.166,42 
515.038,84 
134.550,15 
501.295,54 
1.150.884,53 
320.000, - 
54.001, - 1.524.885,53 1.431.763,21 
6.847,04 I 225,62 
5.138.805,18 4.576. I 55,25 - 
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BALANSE 
Pr. 31. desember 1981 
EIENDELER 
Omløpsmidler 
Kontanter . 
Bankinnskudd . 
Postgiroinnskudd . 
Kassekreditt . 
Merverdiavgift tilgode . 
Debitorer . 
Lager av rør . 
Anleggsmidler (langsiktige.fordringer 
og plasseringer) 
Pantobligasjoner vedr. bureisingsbruk 
Legater og fonds, fond nr. 1 - 4 
Bankinnskudd og obl.kapital . 
Bankinnskudd, disponible avsetninger 
Andre langsiktige fordringer og andeler . 
Pantobligasjoner . 
Reguleringsfond, bankinnskudd og obligasjo- 
ner . 
Varige driftsmidler 
Anleggsverdier 
Inventar og bibliotek . 
Forsøksgården Moldstad . 
Forsøksstasjonen på Mære . 
Torvskolen i Våler . 
Maskiner . 
Jord og bruk . 
1981 
591,61 
373.638,43 
75.358,73 
86.679,01 
7.574,35 
747.204,60 
3. I 88,55 1.294.235,28 
1980 
589. 980,02 
237.384,02 
1.025.596,55 
142.411,25 
70.476,29 
200.000, - 
1.037.807,96 2. 713.676,07 2.467.348,59 
1.501, - 
142.000, - 
218.000, - 
5.000, - 
535.112,95 
429.627, - 1.331.240,95 2.449. 977,55 
5.339.152,30 5.507.306,16 
Hellerud i Skedsmo, 31. desember 1981 
5. april 1982 
DET NORSKE JORD OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
Ole Lie 
Revidert 
Vi viser til vår revisjonsberetning. 
Oslo, den 5. arpil 1982 
A/S REVISJON 
Erling lilleløkken 
Statsaut. revisor 
T. Walseng 
Statsaut. revisor 
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GJELD OG EGENKAPITAL 
Kortsiktig gjeld 
Arbeidsgiveravgift ... 
Diverse kreditorer 
Skattetrekk . 
Pensjonstrekk 
langsiktig gjeld 
Statens Landbruksbank, instituttbyging på 
Mære og maskiner . 
Avsetninger 
Disponible renter . 
Avsatt til neste års drift 
Avsatt til inventar N. Norge- og Vestlandskon- 
toret . 
Bunden egenkapital 
Legatkapital ..... 
Reguleringsfondet 
Fri egenkapital 
Kapitalkonto pr. 0I.01. I 9 81 . 
Overført resultatregnskap . 
55.356, - 
7.511, - 
103.548,- 
7.572,85 
1981 
173.987,85 
285.000, - 
142.411,25 
290.000, - 
70.000, - 
1.025.596,55 
1.137.807,96 2.163.404,51 
1980 
404. 795,66 
782.500, - 
83.382, 19 
188.000, - 
0,- 
] . 841. 126,66 
2.207.501,65 
6.847,04 2.214.348,69 2.207.501,65 
5.339.152,30 5.507.306, 16 
Revisjonsberetningfor regnskapsåret I 98 I 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret 1981 i henhold til god revisjonsskikk. 
Årsoppgjøret for 1981 er avgitt i samsvar med selskapets vedtekter og gir etter vår mening et 
uttrykk for selskapets årsresultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk. 
For lån i Statens lanbruksbank er det stillet sikkerhet i maskiner. Som sikkerhet for kassakreditt i 
Bøndernes Bank er pantobligasjon pålydende kr. I. 200. 000, - deponert i sikkerhetsdepot. 
Det fremlagte resultatregnskap og balansen kan fastsettes som selskapets regnskap for 1981. 
Oslo, den 5. april I 982 
A/S REVISJON 
Erling lilleløkken 
Statsaut. revisor 
T Walseng 
Statsaut. revisor 
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LEGATER OG FONDS 
Pr. 31. desember 1981 
Det norskejord- og myrselskapsfond 
for myrundersøke/ser, fond nr. I 
herunder «legatgaver» fra 
Aasulv Løddesøl 
Olaf Røsberg 
Morten Aakrann 
G. Tandberg 
Anton Juel 
J. G. Thaulow 
Det norskejord- og myrselskapsfond 
for stette til hu reising, fond nr. 2 
herunder 
Signe X legat 
Signe og Johan Løkens vennegave 
Marie Kolstad Hveims gave 
Jon Slitars gave 
P. A. Fagstads legat 
Kolbjørn Nilsens vennegave 
Det norskejord- og myrselskapsfond 
ti/fremme av myrsaken, fond nr. 3 
herunder 
Herman Wedel-Jarlsbergs legat 
Carl Wedel-Jarlsbergs legat 
Hans Hagbart Henriksens legat 
Haakon Sommerfeldt W eide manns legat 
Jon Lende Njaas legat 
Kleist Geddes legat 
Johs. Heftyes legat 
Det norskejord- og myrselskap, 
Livsvarige medlemmersfond, nr. 4 
herunder 
Livsvarige medlemmers fond 
Det norske myrselskap 
Livsvarige medlemmers fond 
Selskapet Ny Jord 
Bankinnskudd 
kr. 2.366,85 
kr. 5.645,29 
kr. 8.920,10 
Obligasjoner 
kr. 65.000, - 
kr. 2 30. 000, - 
kr. 587.000, - 
Sum legatkapital: Bankinnskudd 
Obligasjoner 
Reguleringsfondet 
kr. 5.664,31 kr. 121.000, - 
kr. 22.596,55 kr. 1.003.000, - -- 
kr. 22.596,55 
kr. 1.003.000, - 
kr. 1.025.596,55 
kr. 1.137.807,96 
kr. 2.163.404,51 
Reguleringsfondet er plassert slik: 
Obligasjoner i Landkreditt, obligasjon i Hellerud gård, bankinnskudd og kr. I 00.000, - som ved 
regnskapsavslutningen ennå ikke var overført fra selskapets disponible midler. 
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Ti/skarr til Det norske jord- og myrselskap for 198 ! 
Kommuner: 
kr. kr. 
Akershus 
Bærum 
Fet .... 
Hedmark 
Elverum 
Os .... _ .. 
Tolga 
Våler 
Oppland 
Etnedal 
Ringebu 
Skjåk .. 
V. Toten 
0. Toten ... 
Buskerud 
Drammen 
Hol .. 
Hole 
Nes 
Ål.' 
Vestfold 
Andebu 
Brunlanes . 
Hedrum 
Ramnes . 
Telemark 
Hjartdal 
Porsgrunn 
Tinn 
Tokke 
Vinje 
A. Agder 
Bykle . 
1000 
100 
100 
100 
200 
200 
300 
200 
100 
100 
250 
200 
1000 
50 
500 
100 
100 
300 
75 
100 
200 
500 
300 
100 
1000 
Hordaland 
Eidfjord 
Masfjorden 
Odda .... 
Radøy .. 
Ølen 
Sogn og Fiordane 
Årdal . 
500 
150 
500 
250 
50 
100 
Møre og Romsdal 
Aure .. 
Fræna. 
Gjemnes . 
Halsa ... 
Smøla.. . . 
Sunndal . 
Surnadal .. 
Sykkylven 
Tustna 
Vestnes 
N. Trøndelag 
Flatanger . 
Nordland 
Andøy 
Ballangen 
Flakstad 
Hadsel 
Hemnes 
Leirfjord 
Rana .. 
Troms 
Karlsøy 
Kåfjord 
200 
300 
500 
500 
500 
250 
300 
500 
150 
500 
200 
100 
40 
200 
500 
300 
1000 
500 
500 
250 
100 
Finnmark 
Alta 
Porsanger 
200 
250 
V Agder 
Kristiansand 
Vennesla 
200 
100 
Rogaland 
Hå . 
Klepp 
Sandnes . 
300 
200 
1000 
Fylker: 
Hedmark . 
Oppland . 
Buskerud 
Vestfold .. 
Hordaland . 
Møre og Romsdal 
Nordland .. 
500 
1000 
1000 
2000 
1000 
500 
500 
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